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本
書
の
著
者
酒
井
耕
造
氏
は
、
福
島
蝿
会
津
轄
松
市
に
生
ま
れ
、
法
政
大
学
大
学
院
修
士
・
博
士
課
程
で
学
ん
だ
後
、
’
九
九
一
年
、
福
島
県
立
博
物
館
の
学
芸
課
に
奉
職
さ
れ
、
学
芸
員
と
し
て
展
示
や
各
種
講
座
・
調
査
な
ど
に
活
躍
さ
れ
る
一
方
、
会
津
の
近
世
村
落
や
医
療
な
ど
に
関
す
る
研
究
を
続
け
て
来
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
○
○
四
年
五
月
二
日
、
惜
し
く
も
享
年
四
六
歳
の
若
さ
で
不
帰
の
人
と
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
従
っ
て
本
書
は
、
没
後
に
、
博
物
館
の
方
々
を
中
心
に
大
学
関
係
の
方
々
も
加
わ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
氏
の
遺
稿
集
で
あ
る
。
さ
て
、
本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
刊
行
の
辞
（
法
政
大
学
文
学
部
教
授
澤
登
寛
聡
）
本
書
の
構
成
（
福
島
県
立
博
物
館
長
高
橋
充
）
第
一
部
博
物
館
の
現
場
か
ら
ｌ
地
域
と
資
料
へ
の
想
い
一
古
文
書
の
読
み
方
Ｑ
＆
Ａ
二
古
文
書
を
ど
う
保
存
す
る
か
三
教
育
普
及
図
書
「
ふ
く
し
ま
の
古
文
書
』
四
「
は
ん
こ
」
と
花
押
五
老
百
姓
と
百
姓
代
は
同
じ
で
す
か
？
書
評
と
紹
介
酒
井
耕
造
箸
「近世会津の村と社会ｌ地域の暮らしと医療ｌ」
中
村
芙
美
子
書
評
と
紹
介
六
文
献
に
み
る
地
震
七
企
画
展
「
げ
ん
き
・
病
・
元
気
」
八
企
画
展
「
生
の
中
の
死
」
几
企
剛
展
「
戊
辰
戦
争
と
い
ま
」
第
二
部
研
究
の
原
点
ｌ
近
世
会
津
の
村
の
組
織
と
諸
集
団
一
郡
・
荘
・
郷
と
組
二
郷
頭
制
と
地
域
秩
序
三
「
郷
頭
家
」
と
郷
頭
役
四
禿
百
姓
と
諸
集
団
五
肝
煎
と
惣
百
姓
六
肝
煎
・
地
首
と
老
百
姓
七
兼
帯
名
主
の
村
支
配
第
三
部
研
究
の
軌
跡
ｌ
村
を
め
ぐ
る
習
俗
と
医
療
一
甲
斐
国
都
留
郡
下
吉
田
村
の
流
鏑
馬
祭
礼
二
会
津
の
頓
母
子
講
三
富
士
山
北
麓
の
薬
園
と
山
論
川
会
津
藩
に
お
け
る
種
痘
の
杵
及
と
民
俗
五
戦
国
の
城
の
ゆ
く
え
六
南
山
御
蔵
人
領
の
戦
国
旧
臣
と
農
兵
初
出
一
覧
酒
井
耕
造
さ
ん
の
足
跡
道
標
（酒井恭子）
本
書
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
に
は
、
博
物
館
の
展
示
や
講
座
な
ど
に
関
連
し
て
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
八
一
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ずれも短文であるが、｜・二・一一一は、古文書に関して一般向けに
書
か
れ
た
も
の
で
、
解
読
の
た
め
の
心
得
や
コ
ツ
、
保
存
の
原
則
な
ど
が
わ
か
り
や
す
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
四
は
花
押
に
関
し
て
、
そ
の
種
類
や
例
、
使
わ
れ
方
な
ど
を
解
説
。
五
は
、
「
老
百
姓
と
百
姓
代
は
同
じ
で
す
か
」
と
い
う
問
を
設
定
し
て
、
「
老
百
姓
は
惣
而
姓
を
代
表
す
る
肴
で
あ
り
、
而
姓
代
に
な
ら
な
い
老
百
姓
も
い
た
」
と
の
解
答
を
川
さ
れ
て
い
る
。
六
で
は
、
会
津
地
域
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
「
慶
長
の
大
地
震
」
を例に、「古記録」に関する問題を取り上げられている。七は、企
画
展
「
げ
ん
き
・
病
・
元
気
」
の
趣
旨
や
内
容
の
説
明
。
八
で
は
、
企
画
展
「
生
の
中
の
死
」
が
、
人
間
の
、
生
と
死
に
対
し
て
持
つ
意
識
の
変
遷
を
描
き
出
す
こ
と
を
Ⅱ
的
と
し
て
い
る
と
説
明
。
几
で
は
、
企
画
展
「
戊
辰
戦
争
と
い
ま
」
の
目
的
が
、
福
島
県
内
に
お
け
る
戊
辰
戦
争
を
出
来
る
限
り
正
確
に
描
き
出
す
と
共
に
、
近
代
・
現
代
の
会
津
と
戊
辰
戦
争
と
の
関
わ
り
を
描
き
川
す
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
に
は
、
大
学
院
時
代
か
ら
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
会
津
の
近
世
村
落
に
関
す
る
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
一
・
二
・
三
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
著
者
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
「
郷
頭
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
郷
頭
と
は
、
数
か
村
～
数
１
か
村
を
ま
と
め
て
組
織
さ
れ
た
「
組
」
に
お
か
れ
た
も
の
で
、
一
般
に
は
火
庄
膝
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
｜
で
は
、
こ
の
近
世
会
津
に
特
徴
的
な
地
方
支
配
の
枠
組
で
あ
る
「
郷
頭
制
」
の
全
体
像
を
理
解
す
る
た
め
、
従
来
か
ら
村
を
こ
え
た
枠
組
み
と
し
て
存
在
し
た
荘
・
郷
と
、
郷
頭
丁
組
）
と
の
関
係
を
究
明
し
、
郷
頭
Ｔ
組
）
は
、
単
独
で
は
な
く
、
郷
単
位
に
組
織
・
活
動
し
て
お
り
、
郡
奉
行
の
支
配
を
う
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
法
政
史
学
第
六
十
九
号
二
で
は
近
世
前
期
の
郷
頭
制
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
を
指
摘
。
①郷頭の呼称が、「政所」↓「大割元・大肝煎」↓「組頭」↓「郷
頭」と変遷するのに伴って、その性格も変化し、ことに、「大割元・
大
肝
煎
」
か
ら
「
組
頭
」
へ
の
移
行
は
、
庄
（
郷
）
か
ら
組
へ
の
支
配
地
域
の
分
割
・
管
理
範
朋
の
細
分
化
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
。
②
近
枇
初
期
に
入
部
し
て
き
た
各
領
主
は
、
共
に
、
郷
頭
の
持
つ
戦
国
期
以
来
の
権
力
を
利
用
せ
ず
に
は
民
衆
支
配
を
貫
徹
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
郷
頭
の
有
し
た
「
小
領
主
」
と
し
て
の
特
権
は
払
拭
さ
れ
、
「
給
分
」
を
与
え
ら
れ
る
百
姓
身
分
の
範
囑
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
。
③「組」の頂点にある郷頭は、他の組の郷頭との間で「郷頭連合」
を
組
織
し
、
個
々
の
郷
頭
が
組
内
で
強
大
な
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
共
に
、
一
方
、
組
内
に
お
い
て
は
、
郷
頭
段
階
で
の
内
済
機
能
の
保
持
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
百
姓
と
の
間
に
問
有
の
結
合
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
。
三
で
は
、
近
世
前
期
の
郷
頭
家
が
、
そ
の
後
も
郷
頭
役
を
保
持
し
て
い
く
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
郷
頭
が
ｎ
ら
の
基
盤
の
維
持
の
た
め
に
結
ん
だ
「
郷
頭
連
合
」
は
、
検
断
（
町
ま
た
は
宿
ご
と
に
設
定
さ
れ
て
い
る
町
役
人
の
こ
と
）
を
も
含
め
た
「検断・郷頭連合」の一類型であったこと、又、「検断・郷頭連合」
の
ひ
と
つ
の
類
刑
と
し
て
、
「
親
類
共
」
と
い
う
擬
制
的
血
縁
関
係
に
よ
る
連
合
体
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
郷
頭
家
は
身
分
的
に
閉
じ
ら
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
他
の
階
層
の
百
姓
を
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
開
放
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
個
々
の
郷
頭
家
の
権
威
だ
け
で
は
組
内
の
百
姓
に
対
し
て
十
分
に
対
抗
し
き
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
も
郷
頭
連
合
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
「
郷
頭
家
」
と
「
郷
頭
役
」
が
分
八
一
一
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離した場合の相続についても一一一一口及されている。
四
で
は
、
村
の
持
つ
二
つ
の
性
格
、
つ
ま
り
、
自
立
的
性
格
（
自
治
）
と
他
律
的
性
格
（
支
配
）
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
第
一
節
で
は
、
村
落
内
に
存
在
し
て
い
る
多
種
多
様
な
集
団
の
検
出
に
つとめ、その中には、「百姓中ヶ間」・「親類・縁者」・「ゆい」「無
尽
」
・
「
氏
子
共
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
支
配
の
指
揮
系
統
に
属
さ
な
い
自
立的性格をもつ集川が存在している事を指摘されている。そして、
こ
れ
ら
の
、
立
的
な
集
川
は
、
支
配
の
指
揮
系
統
に
属
す
他
律
的
集
川
よ
り
も
、
個
々
の
百
姓
に
近
い
位
層
に
存
在
し
て
い
る
た
め
、
村
内
で
何
ら
か
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
百
姓
は
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
自
立
的
性
格
を
も
つ
集
団
と
接
触
し
、
領
主
に
と
っ
て
は
非
公
認
の
私
的
な
世
界
に
お
い
て
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
節
で
は
、
禿
百
姓
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
元
来
、
支
配
機
構
と
し
て
の
村
の
構
成
員
で
あ
る
惣
百
姓
は
、
自
立
的
性
格
を
も
つ
村
落
内
の
諸
集
団
が
保
持
し
て
い
た
権
利
を
吸
収
し
、
惣
百
姓
と
い
う
集
団
を
村
落
内
に
お
い
て
第
一
義
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
五
で
は
、
近
世
前
期
、
新
た
に
他
付
か
ら
入
っ
て
き
た
肝
煎
と
惣
百
姓
の
間
に
発
生
し
た
村
方
川
人
を
素
材
と
し
て
、
百
姓
の
意
識
の
変
化
や
肝
煎
役
成
立
の
条
件
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
ら
れ
、
惣
百
姓
は
他
村
か
ら
入
っ
て
き
た
肝
煎
に
対
し
、
は
じ
め
「
要
求
」
を
出
す
形
を
と
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
後
は
非
分
を
「
訴
願
」
す
る
形
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
対
決
の
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
く
が
、
こ
れ
に
対
し
肝
煎
側
は
、
当
初
、
既
得
権
を
有
す
る
こ
と
や
郷
頭
・
代
官
の
承
認
を
得
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
対
抗
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
方
策
を
転
換
し
て
、
村
内
に
自
身
の
血
縁
関
係
に
あ
る
者
書
評
と
紹
介
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
新
百
姓
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
抗
し
て
い
こ
う
と
し
た
と
さ
れ
、
結
局
、
肝
煎
役
成
立
の
た
め
に
は
、
領
主
の
公
認
や
田
畑
の
多
さ
だ
け
で
な
く
、
村
内
の
集
団
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
関
係
に
あ
る
自
ら
の
集
団
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
六
で
は
、
「
老
百
姓
」
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
一
般
に
近
肚
の
村
々
で
は
、
い
わ
ゆ
る
村
方
三
役
（
名
主
Ⅱ
肝
煎
、
組
頭
Ⅱ
地
首
、
同
姓
代
〉
が
中
心
と
な
っ
て
村
政
を
運
衝
し
て
い
た
が
、
会
淑
の
村々には彼等の他に、「老百姓」「長而娩」「年寄」といった肩書を
もつ百姓が存在した。
②
彼
等
は
全
員
が
公
的
な
村
役
人
と
し
て
の
、
姓
代
と
な
る
の
で
は
な
く
、
老
百
姓
と
百
姓
代
が
共
存
し
て
い
た
事
例
も
あ
り
、
又
、
一
人
の
者
が
老
百
姓
と
地
首
を
行
き
来
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
③
肝
煎
は
百
姓
の
意
志
と
は
無
関
係
に
領
主
に
任
命
さ
れ
た
者
で
、
百
姓
や
村
の
成
立
ち
の
た
め
に
努
力
は
す
る
が
、
反
面
、
そ
の
職
務
を
維
持
す
る
た
め
に
は
惣
百
姓
の
助
成
を
必
要
と
す
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
村
内
出
入
の
内
済
過
程
で
果
た
す
役
割
か
ら
み
て
も
、
村
内
で
強
力
な
立
場
を
確
保
で
き
て
は
お
ら
ず
、
村
政
の
中
心
を
担
っ
た
の
は
、
「
地
首
ｌ
老
百
姓
体
制
」
と
で
も
い
う
べ
き
地
百
・
老
百
姓
達
で
、
そ
の
小
に
は
惣
百
姓
を
代
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
者
も
存
在
し
た
。
七
で
は
、
会
津
の
南
山
御
蔵
人
領
南
西
地
域
に
み
ら
れ
る
兼
帯
名
主
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
兼
桁
名
主
の
支
配
村
数
と
そ
の
地
域
は
変
化
し
、
名
主
が
困
窮
す
る
な
ど
不
安
定
な
要
素
も
見
受
け
ら
れ
、
当
地
域
に
お
け
る
兼
帯
名
主
は
絶
対
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
く
、
ま
た
、
兼
帯
名
主
と
支
配
下
村
々
と
の
間
に
は
、
名
主
を
勤
め
る
と
い
う
負
担
八
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と
、
そ
れ
へ
の
保
証
と
い
う
関
係
が
な
り
た
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
部
に
は
、
会
津
の
村
に
限
定
せ
ず
に
、
近
世
村
落
の
様
々
な
側
面
に
光
を
あ
て
た
諸
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
｜
で
は
、
近
世
の
村
落
研
究
に
お
い
て
、
社
寺
を
村
社
会
の
中
に
積
極
的
に位置づけていくことは、諸関係に基づく重層的構造を、より立
体
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
際
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
弘
化
・
嘉
永
期
に
お
け
る
甲
斐
国
都
留
郡
下
吉
川
村
下
宮
浅
間
社
流
鏑
馬
祭
礼
争
論
を素材として分析をすすめられ、以下のような指摘をされている。
従
来
村
内
で
力
を
も
っ
て
い
た
「
神
領
百
姓
」
（
神
社
に
与
え
ら
れ
た
十
二
石
八
斗
二
升
六
合
の
除
地
の
内
、
八
石
余
は
神
主
へ
、
残
り
の
四
石
余
が
五
人
の
神
領
百
姓
に
与
え
ら
れ
て
い
た
）
の
没
落
に
伴
い
、
村
政
に
関
わ
る
権
利
を
獲
得
し
て
村
役
人
と
な
っ
た
者
達
が
、
流
鏑
馬
に
関
わ
る
権
利
を
も
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
が
争
論
の
原
因
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
「
神
領
百
姓
」
は
、
流
鏑
馬
祭
礼
執
行
の
義
務
を
根
拠
と
し
て
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
「
神
領
百
姓
」
の
退
転
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
コ
家
」
（
擬
制
的血縁関係に基づく向苗集団）がかわって取り計らう「仕来り」
が
あ
っ
た
、
な
ど
で
あ
る
。
二
は
、
近
世
に
お
い
て
、
農
民
金
融
の
ひ
と
つ
と
し
て
質
屋
と
並
ん
で
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
頼
母
子
講
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
会
津
に
お
け
る
本
格
的
な
研
究
成
果
は
現
在
の
と
こ
ろ
皆
無
に
近
い
た
め
、
こ
こ
で
は
頓
母
子
識
研
究
の
基
礎
史
料
を
提
示
し
た
い
と
さ
れ
て
、
第
一
節
で
は
、
複
数
村
に
跨
る
頼
母
子
講
を
取
り
上
げ
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
解
明
に
つ
と
め
ら
れ
、
第
二
節
で
は
、
年
貢
勘
定
と
頼
母
子
講
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
三
は
、
富
士
山
北
麓
を
対
象
に
、
幕
府
の
薬
草
政
策
や
薬
草
調
査
が
、
人
々
法
政
史
学
第
六
十
九
号
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、
幕
府
の
薬
草
調
査
を
き
っ
か
け
に
大
き
く
動
き
は
じ
め
、
以
下
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
。
ま
ず
、
薬
草
調
査
に
よ
っ
て
薬
草
の
生
育
場
所
が
確
認
さ
れ
る
と
、
そ
こ
は
御
用
の
場
所
と
し
て
、
従
来
近
隣
村
々
が
保
持
し
て
い
た
用
益
権
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
当
該
地
域
の
人
々
の
生
活
・
生
産
に
障
害
を
及
ぼ
し
は
じ
め
る
。
そ
こ
へ
、
こ
の
、
地
域
に
と
っ
て
「
迷
惑
」
な
存
在
で
あ
っ
た
薬
用
御
用
の
地
を
、
上
吉
田
村
の
御
師
田
辺
伊
予
が
「
薬
園
」
と
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
一
部
の
土
地
を
薬
園
と
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
。
こ
の
薬
園
は
、
伊
予
個
人
に
許
可
さ
れ
た
も
の
で
、
薬
草
の
献
上
も
伊
予
個
人
の
責
任
で
行
わ
れ
て
お
り
、
上
吉
田
村
の
関
与
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
吉
川
村
は
、
薬
園
下
賜
証
文
中
の
誤
記
を
利
用
し
て
、
全
て
が
近
隣
十
一
か
村
の
入
会
地
と
さ
れ
て
い
た
富
士
山
北
麓
に
お
い
て
、
自
村
の
権
利
拡
大
を
企
図
し
、
こ
の
後
、
近
隣
村
々
と
の
間
で
訴
訟
を
く
り
返
す
こ
と
と
な
る
。
四
は
、
庖
瘡
や
種
痘
の
研
究
の
中
で
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
領
主
や
民
衆
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
、
さ
ら
に
民
俗
の
領
域
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
庖
瘡
や
種
痘
に
対
し
て
持
つ
人
々
の
心
性
に
迫
ろ
う
と
し
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
節
で
は
、
会
津
地
域
で
確
認
で
き
る
種
痘
以
外
の
庖
瘡
対
策
ｌ
赤
牛
・
庖
瘡
神
・
祈
祷
・
庭
火
焚
き
・
薬
（
赤
牛
の
糞
・
カ
ッ
コ
ウ
・
土
龍
・
ヒ
キ
ガ
エ
ル
な
ど
を
原
料
と
す
る
も
の
等
）
ｌ
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
は
、
人
々
の
願
い
と
共
に
、
領
主
に
よ
る
領
民
へ
の
薬
の
配
布
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
御
尊
慮
」
に
よ
る
「
御
救
」
と
し
て
、
領
主
の
権
威
を
再
確
認
さ
せ
よ
う
と
い
う
志
向
性
も
見
い
だ
せ
る
と
さ
れ
る
。
八
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第
二
節
で
は
、
会
津
藩
に
お
け
る
種
痘
の
普
及
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
、
そ
の
過
程
で
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
民
俗
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
も
検
討
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
①会津藩では嘉永三年（一八五○）に種痘が開始され、種痘改、
つ
ま
り
種
痘
を
し
て
も
発
症
し
な
か
っ
た
者
の
調
査
が
行
わ
れ
た
り
、
藩
内
の
み
な
ら
ず
藩
外
の
医
師
に
よ
る
接
種
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
確
認
川
来
る
。
②
種
痘
の
普
及
を
目
的
と
し
た
刊
行
物
の
中
に
は
、
痘
瘡
に
関
す
る
民
俗
を
否
定
せ
ず
、
種
痘
を
民
俗
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、
旧
来
の
民
俗
と
の
関
わ
り
を
完
全
に
捨
象
し
、
父
母
の
愛
に
訴
え
て
接
種
を
勧
め
る
も
の
も
あ
り
、
正
し
い
種
痘
の
接
種
方
法
を
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
③
藩
は
、
種
痘
改
を
行
っ
た
り
、
触
書
を
出
し
て
種
痘
が
良
法
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
接
種
を
奨
励
し
た
り
し
て
関
与
を
深
め
、
種
痘
を
自
ら
の
符
理
下
に
置
こ
う
と
い
う
志
向
性
を
み
せ
た
。
五
は
、
戦
乱
の
世
に
造
ら
れ
た
城
館
の
近
世
後
期
に
お
け
る
状
況
を
、
文
化
六
年
二
八
○
九
）
に
完
成
し
た
「
新
編
会
津
風
土
記
」
に
よ
っ
て
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
六
は
、
福
島
県
立
博
物
館
企
画
展
図
録
「
戊
辰
戦
争
と
い
ま
」
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
旧
臣
と
は
、
戦
国
大
名
の
家
臣
の
末
筒に当る百姓・町人を指すが、、彼等は近世を通じて結束を維持し、
戊
辰
戦
争
に
も
出
陣
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
一
読
し
て
ま
ず
感
じ
る
こ
と
は
、
著
者
の
目
が
、
常
に
、
そ
の
地
域
そ
の
土
地
に
住
む
、
ご
く
普
通
の
人
達
に
注
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
評
と
紹
介
例
え
ば
、
第
一
部
の
九
「
企
画
展
「
戊
辰
戦
争
と
い
ま
上
で
は
、
「
今
日
ま
で
の
福
島
県
内
に
お
け
る
戊
辰
戦
争
に
関
す
る
研
究
は
、
著
名
な
個
人
の
顕
彰
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
「
今
回
の
企
画
展
で
は
地
域
や
民
衆
に
注
目
し
て
、
私
た
ち
の
身
近
な
地
域
で
の
戦
闘
等
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
地
域
に
生
き
て
い
た
人
々
と
戊
辰
戦
争との関わりを積極的に取り上げたいと思う。」といわれており、
第
二
部
の
四
「
禿
百
姓
と
諸
集
団
」
で
は
、
百
姓
の
生
活
・
習
慣
等
に
密
接
に
関
わ
る
諸
集
國
の
検
出
に
つ
と
め
、
そ
れ
と
惣
百
姓
と
の
関
係
を
論
じ
ら
れており、また、五「肝煎と惣百姓」では、「肝煎役成立のために
は
、
領
主
の
公
認
や
田
畑
の
多
さ
だ
け
で
な
く
、
村
内
の
集
団
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
関
係
に
あ
る
自
ら
の
集
団
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
百
姓
達
か
ら
承
認
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
を
お
さ
え
て
お
ら
れ
る
。
第一一一部の三「富士山北麓の薬園と山論」は、幕府の薬草政策を、
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
地
域
の
人
々
の
側
か
ら
見
た
も
の
で
あ
り
、
五
「
会
津
藩
に
お
け
る
種
痘
の
瞥
及
と
民
俗
」
で
は
、
「
今
回
使
川
し
た
種
痘
関
係
史
料
は
、
接
種
者
が
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
被
接
種
者
の
心
性
を
よ
みとろうとした。」と、いわれるように、史料的にも困難の伴う中、
庶
民
の
心
に
迫
ろ
う
と
つ
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さて、著者は、「オレは村のことをやる。」が口癖だったそうであ
る
。
川
来
る
事
な
ら
も
う
少
し
長
生
き
し
て
、
右
往
左
往
し
な
が
ら
も
志
だ
け
は
著
者
と
同
じ
と
自
負
し
て
い
る
私
達
後
輩
を
導
い
て
頂
き
た
か
っ
た
と
切
に
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。
（
二
○
○
七
年
七
月
刊
Ａ
５
判
一
一
一
二
六
頁
定
価
二
五
○
○
円
、
酒
井
耕
造
著
作
集
刊
行
会
）
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